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POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN 
NARKOTIKA (STUDI KASUS DI LABORATORIUM FORENSIK POLRI 
CABANG SEMARANG). Jurusan Hukum Pidana Program Studi S1 Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui peranan Laboratorium Forensik 
POLRI Cabang Semarang dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan 
Narkotika. 2) Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Laboratorium Forensik 
POLRI Cabang Semarang dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan 
Narkotika. 
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi 
yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini 
dilaksanakan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang. Jenis data yang 
digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder 
berupa studi kepustakaan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Peran 
Laboratorium Forensik dalam membantu mengungkap tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika sudah berperan optimal dan professional, Laboratorium Forensik 
membantu mengungkapkan fakta baik untuk peradilan maupun non-peradilan. 
Pelaksanaan pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika atas dasar 
penerapan Ilmu Forensik. Aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam hal ini 
selalu memanfaatkan dukungan maupun bantuan dari Laboratorium Forensik, karena 
dalam penuntasan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkotika banyak 
hambatan yang dialami oleh penyidik dan membutuhkan peran ataupun kontribusi 
dari Laboratorium Forensik diantaranya atau pengambilan sampel darah, urine, 
rambut dan barang bukti yang ada. 2) Hambatan Laboratorium Forensik POLRI 
Cabang Semarang dalam pemeriksaan barang bukti guna kepentingan penyidikan 
tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu apabila alat instrument Laboratorium 
Forensik POLRI mengalami gangguan atau kerusakan serta barang bukti yang 
dikirim penyidik terlalu sedikit atau rusak, karena pemeriksaan dilakukan secara 
bertahap. 
